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The	United	Nations	
are	calling	for	actions:
“data are the lifeblood of
decision-making”
“the new world of data, a
world in which data are
bigger, faster and more
detailed than ever before”
Context
SURF (2016). Trend Report. How technological trends enable 
customised education.  www.surf.nl/trendreport2016
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Collecting,	storing	and	analysing	student	records	
has	always	been	done	in	one	way	or	another.	
Dataism and student data
Greller, W. & Drachsler, H. (2012). Turning Learning into Numbers. Toward a Generic 
Framework for Learning Analytics. Journal of Educational Technology & Society.
http://ifets.info/journals/15_3/4.pdf
LA for what?
Who uses LA?
Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst
Ferguson, Rebecca and Clow, Doug (2016). Learning Analytics Community 
Exchange: Evidence Hub. In: 6th International Learning Analytics and Knowledge 
(LAK) Conferenc , 25-29 April, 2016, Edinburgh, Scotland.
7Importance Feasibility
Teacher empowerment Teacher empowerment
Personalisation
Personalisation
Feedback & Performance
Feedback & Performance
Research & Learning Design
Research & Learning Design
Students empowerment
Students empowerment
Management & Economics Management & Economics
Risks Risks
2.75 2.91
4.00 3.83
r = 0.94
Drachsler, H., Stoyanov, S., Specht, M. (2014). Impact of Learning Analytic on the Dutch 
Education System. 4th Learning Analytics and Knowledge Conference, Indianapolis, USA. 
The Dutch context for LA
Standards for interoperability
Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst
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Scheffel, M., Ternier, S., & Drachsler, H. (2016a). The Dutch xAPI Specification for Learning 
Activities (DSLA) – Registry. Retrieved from http://bit.ly/DutchXAPIreg
http://www.laceproject.eu/blog/xapi-dsla/
Privacy and trusted analytics
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Drachsler, H. & Greller, 
W. (2016). Privacy and 
Analytics – it’s a 
DELICATE issue. A 
Checklist to establish 
trusted Learning 
Analytics. LAK 2016, 
April 25-29, Edinburgh, 
UK.
Engelfriet, A., Jeunink, 
E., Manderveld, J. 
(2015). Learning 
analytics onder de Wet 
bescherming
persoonsgegevens
Reflection/Prediction
Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst
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PredictionReflection
Networked Learning Analytics
Dawson, S., Bakharia, A., & Heathcote, E. (2010, May). SNAPP: Realising the 
affordances of real-time SNA within networked learning environments. In 
Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning (pp. 125-133). 
Denmark, Aalborg.
Personalized Guidance
Davis, D., Chen, G., Jivet, I., Hauff, 
C. & Houben, G.J. (2016, April). 
Encouraging Metacognition & 
SelfRegulation in MOOCs 
through Increased Learner 
Feedback. Presented at the 
Learning Analytics for Learners 
workshop, co-located with LAK 
2016.
Personalized Feedback
Whitelock, Denise; Twiner, Alison; Richardson, John T. E.; Field, Debora and Pulman, 
Stephen (2015). OpenEssayist: a supply and demand learning analytics tool for drafting
academic essays. In: 5th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK15), 
16-20 March 2015, Poughkeepsie, NY, USA | Url: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2723599.
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